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1 / 1 5 RECIENTES VELADAS ARTÍSTICAS TEATRALES 
Uno de los números con más éxito represenlndns fué «Las chicas del Arco Iris» inter-
pretado por las señor i tas Angelita García, Conchita Moreno, Enriqueta Luna, Lola 
Rojas, Carmela Cuadra, Teresa y Carmen Rojas y Lola Palma, que rodean en 
esta « /oto» a Paula Garda ( I ) , creador del original figurín y director escenográ-







En las pág ina s centrales,otras i iüeresantes * fotos» 
e información de este acontecimiento local. :::::: 
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RELOJES DE PARED 
EN TODOS LOS ESTILOS R E L O J E R I A 
Relojes de pulsera y bolsillo de todas clases, marcas y precios 
longines pulsera, para caballero, en oro, desde 315 pesetas 
V I U D A DE R . DEL P I N O * Antetjuera 
Os 
MANUEL VERGARA NIEBLAS 
ftftrr R E F R E S C O S 
U H I L Infante D. Fernando Antf Juera 
Los mejores postres: 
THaniecados, Roscos y flifajorts 
I xquiíita Pasta-íiorde^uellanaíAlnendra 
Para meriendas: 
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ULTRAMARI NOS FINOS i 
GALLETAS Y BIZCOCHOS «ARTIACH» 
FRUTAS AL NATURAL Y EN ALMÍBAR 
MERMELADAS, , 
QUESOS, MA.NTECAS, CONSERVAS 
o — 
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JAMONES, SALCHICHÓN, CHORIZOS, EMBUCHADO DE LOMO, MORTADELA. | 
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un sa anb pajsn 3Dip—ajuaSe oijiiApB 
—BAijeSau sa Bjsandsaj 15 -sona aod 
BaejiinSaad A soai sojunsajd so[ ap bsbd 
b Bjanj anb Bjai^as bi ap ajuaSB un b 
puapjo 'opBqDJBUi pajsn asaaqBq ap oaod b 
'[bud p 'bidiíoj ap api jb opiAaas \* ajuaui 
-ZBDip apuauiODai 'aqBs pajsn omo^— 
raajuoaua oj op 
-ubud oíip am anb 'BaBg jopadsui {a oaauBd 
-moa lúi ap BDsnq ua i[bs 'ajBD [a opsande 
A sajuñdB so[ opBuiuuaj aqnq opuBn3 
•alBiA 
itu ap SBpoj sauoisaidmi sb[ BiajaBD im 
u? opuBjouB aAnjsa 'oqaos A oqaos aijua A 
'g^oui ajuBauinq pp bzbi buu ajuB 'soppaiq 
-Bjsa Bi[a ua sajBD sosoln[ so[ ap oun ua A 
'Bqouw a[[BD aaqapa B[ b sandsap auiin^ 
• 'Buaa B[[anbB 
ap opjanaaj ojbíS p iiu ua opBqBJ§ eaBp 
-anb anb BJBd sajuapyns anb sbui sbsubd 
uojani 'oSguioísa [a BqeuBJB atu SBaoq 
sBun§[B BpBq apsap anb aaquicq p aod sop 
-Bjuacuipuoa 'sopoj sosmS soí A 'uoiaiAais 
am anb ouia pp JBpBjBd [b aiqBpBJ^B A odij 
-buioíb 0[ 'sajEluBui ap pBpauBA B[ 'soiBid 
sol ap osoaafunu 0[ 'opiAaas pp opBiamsa 
o[ *BinleA El aP oidiuq o í •«oinan'] ap Bsea 
oinan.'] auioa Aoh- '-Jaaojd opipuajdsa A 
oiiBpuaSai p souBuqna saianBj sns ap ap i 
IB uasaip BpBq anb uapao baijbdijiuSis b[ 
ap Bpipaaaid opBjsa aaqBq ppaaBd atu anb 
'Buaa Bjua^ndo B[ianbe ap aiqBaSe ub) oa 
-lasuoD opaanaai anb j^l -oBib ¿auiot» A aes 
-uBasap ap opíqo uoaaajua B^p ua A'-sas 
-auBjuoui» ap SBpeuiBU í[ib sbi ap spuaij rs 
-oínj Bun ia sajBna sb{ ap Bun ua ^sajíBa ssp 
-BJpaduia uaiq A sBpai sbuba A soasBd sou 
-n8[B xjioaaj 'uopBiqod bí ua auiauiajui 
•BJjatj A ¿bui 2n[ EpBjua^JB ua biaioa 
-ua ^ouBaaQ PP sbuSb seíinbuBá} saauojua 
sbi omoa ajuaiBdsuBaj A jnzB opp un ua 
opuBijuq Bun| euiisiiEi3 A Bsouuaq Bun 
•visiAaa VAanw» a a Nj ianod 
*sauoxpB[ sns ap uopuapp bi aiqisoduii 
íSBa opuapBq 'ajuaanpoadBajuoa opBiinsai 
un zipB3 b aÍBiA cui b uBqBp anb odiuaii 
otusiui [8 'opiqap saáajui p uoa oiunsE 
p ubíbuioí anb sojsa e B^paduií''sauapjo 
sns 8 sajuaSe soi ua i in¡ |ui ¡b 'jui e opadsaj 
uoa BAisaaSe isbd 'JopBUiaqoS pp pnjipe 
ei sbj^ 'opBJinsaj oanSas ubj ap tu [pBj 
sbui opis Eiatqnq BpBU ^JBzqBaa anb BíqBq 
anb opiAjas [b opadsai uoa Bpqo^ ei ep 
-Buop3a[8 uaiq A oi[ixnB ns uoa anb uniuoa 
o p i l a s ap B^sBq Á Baa odiSq^ sand jop 
-BuaaqoS |B aaA b opc BiqBq ^ojuaiuiipaaojd 
p ZBaija A oinSas "opidBJ sbui opuaAaij 
-Biqap anb o[ oqaaq eiqBq oA ajuauitea^j 
•oqpíiuop ns ap sei uo3 ajuauiEjunl opBp 
ejqeq sai oA SBuas seAna SBUOsaad sop sb{ 
c aauajap gqBaSoi e^ sa is ^^83 ap Bpqod 
e[ BJBJLioq opep bí3 a^  o[os anb ©[naipi^ f 
-^opBuaaqo^ jouas p opBaaa BiqBq aui anb 
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40 «MIS MEMORIAS», POR ¡OSÉ HAMOS BA2AGA 
d€ conocer el robo con todos sus detalles, 
incluso de la cuantía de lo robado. Satisfice 
aquella curiosidad tan natural en quienes 
desempeñaban aquellos cargos. Desaprobé, 
después, el plan del jefe, y concluí despi-
diéndome para Sevilla, adonde me propo-
nía marchar en el primer tren, dejando en 
Cádiz a mi compañero Egea para que 
diese fe del total fracaso. 
Era ya la una de la madrugada y nos 
disponíamos a separarnos, cuando un 
agente se acercó a nosotros. 
—¿Qué hay?—le preguntó el jefe. 
—Casi nada a estas horas—contestó,— 
Fui a la casa, pregunté por uno de ellos a 
un hombre que abrió la puerta, y éste, a su 
vez, llamó a voces a una mujer que debería 
hallarse en el interior de alguna habitación 
remota: iPepa, Pepal ¿Vive aquí Fulano? 
—No, contestó la mujer desde allá dentro — 
hace tiempo se mudó —¿Sabes dónde?— 
No lo sé. 
Entonces yo encargué a la pareja que 
me acompañaba, que vigilara la casa, por 
si acaso entraba o salía de ella alguien 
cuyas señas coincidieran con las que a 
nosotros nos habían dado, y a la hora 
presente no ha dado resultado la vigi-
lancia. 
E l agente había cumplido al pie de la 
letra la orden dada por el jefe. 
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despacho del referido gobernador y le hice 
presente la misión que yo llevaba y lo que 
•esperaba de su señoría. 
No olvidare mientras viva k expresión 
que dió a su fisonomía el señor Cueto y 
Cano cuando eí que me presentaba hubo 
terminado su relato. 
Aquel no «ra un hombre, era un ener-
gúmeno. 
Venir a fiscalizar mis actos; a perse-
guir criminales, a capturar ladrones en m i 
p r o v i n c i a ! 
E l buen señor llamaba s u y ü la provincia. 
—¿Con qué autoridad^ con qué derecho, 
al amparo de qué ley^  con qué título se 
presenta usted ante mí? 
—Sepa ante todo su señoría que yo no 
vengo a fiscalizar sus actos. Vengo, sí, a 
su p rov inc ia como jefe que soy de Policía 
en persecución de los autores de un robo 
de importancia que se ha cometido en An-
tequera. No ignoro que mi primer deber es 
presentarme a su señoría como lo he hecho, 
ponerme a sus órdenes, dar a conocer la 
misión que vengo a desempeñar, y rogarle, 
como lo hago, que autorice a sus agentes 
para que me auxilien en mis trabajos. 
—¿Pero usted quién es? ¿Qué documen-
tos trae, que garantías,,.? 
—Señor gobcrnador.,.~di|e yo a tiempo 
que exhibía mis papeles. 
HOpBtijis bi ap oinDipu o\ ap Bpexa Bjuam» 
auiaep apnd A'aDiimbuBJ) aui oaod e odoj 
'uopBiidsai íui [ i ^ f i uoaBUJO) Á. sauotu 
-[nd soj atuiíoaBiiDUBSua 'aaiB ja ueqBinjBsr 
anb s^afBS sbjopbztjoSia ap sopeSiBa uBq 
-B§a{i im BjsBq anb 'ousaao laP soiAnya soi 
Á 'BípiB anb ajua.ii íui ^asaajaa ^[{Bantu B| 
Bajuoa uaAiBA ouojouom A opeseduioaB ua 
UBidmoi as sb¡o seÁna 4aBia jap ojuaiA [g 
BKBJnUl B| 
na aiiBí{ aeu ¡Bn^ {ap oqBD {2 'odiuap unS(B 
aod jbzb [B anSeA 'opi[[B}sa JBp b ©zaqeD 
i m Btüixoid ppuaAaia A ^opuEntíiBíii uasaiA 
-njsa sb| ís ouioa 'sauais sieu ji>b{ opuaijuis 
^opjo so\ auiopufqiunz o^A ojubj ug 
BüBJtpBS BlDllO^ B{ 
Báipfad tía aauod BqBpaAoad anb soÍBqBJ$ 
soj ap asjBaajua ap ojaíqo p uoa oujatqor) 
p ua opspanb Btqsq as '©niAas ap Bpiio^ 
ap jopadsut p ^aleiA ap oaauBduioa 
¿BpBp|I)B Á B)]nD UB> UOpBiq 
-od ap jas ap EjauBíu Bf íioa [Bj BpuBpjoa 
-sip tía A ja[BA osBasa ubi ap Buosiad b oAns 
ajuBjuasaadaj otuoD' oujaiqoQ [a BJaiAnj: 
^ÍPFD aP BpuB^odaii B| ap iB}idB> Biin ua 
anb a[qisod o{ ua BqBjs^? -opio A ojsia bic| 
•Bq anb b ojipaaa JBp mpod ofsl 'oao^opBJ 
•adsasap'opipaiuB | t A Q oujaiqoQ pp jjbs 
•asaBq> 
-íbhí; 3e»A apand — BpiiBS B{ aniopuipipuí 
olip am-—pajsn b ojubud ug -sajquioq sosa» 
«visiAaa vAaim» a a nilbuoa 
zoa Bq -oBoiBip p Bnui}U03 -Bjsajuoa ai 
oduiBD 'ouiBpaj p b;ub3 'Bapoa aj ojni 
-osqB sbui opuajis -ojsand p ua jiaouiui 
Bjsa pajsn 'ojubj [a ua ojBÍBd p pajsn 
auaix ¿zipaad bi opBZBD Bq? 'pajsn * 
,jod BjunSaad A so|[a ap oun ap oiipuuop p 
ua Bjuasaad as 'Bpijsnl B{ ap o aod sauop 
-naasjad uajjns anb sopBanjuaABuaiq sosa 
BaBd BiABpoj souaui A souBjipeS soi BJBd 
0[aas ou apand anb oaad 'oaajsBJOj ojjo 
jainb[BnD BJBd oiuoa 'íui BJBd A pajsn BJBd 
Bpiaas bi ap Bjas anb 'ajuaSB un is íoiui 
aouas A oSiuib 'bdb pajsn B§uaA 'oaa^ '2>[ 
-aapuajo p ouiiub íui ap solai Anuí Bjsa anb 
ap oSsq anb Bjsaícud B[ bíodb anb A asuad 
-sip aui anb aiJBSoj b OApny\ -adoiiu o§[B 
ouiod jaaouoD b pajsn Bp aui as sojuauiom 
sojsa ua anb BSip aj anb auipjimaadtííBaSg 
oSiuib 'Ayl ¿isb pajsn aA ou an^)?— 
jsb oaA oj 
ou oA anb pBpaaA u g anb jod as ofsj— 
-opiA 
-jas p opBadoajsa aod JBp souiapod oiusiiu 
BioqB apsap anb 'aaajBd aux opBjBJBdsip 
ubx 'Ibui Anuí ojad '¡bui aoaaBd a^— 
•auiopuBjunSaad oqBDB—¿uB[d 
p pajsn b aaajBd 'a| an^)? -so^auapp b 
Bjapaaojd 'ounjjodo aÍBJBd ua sauapao sns 
bjbpjbuBb anb A jpuBduioaB BJBq as anb 
áp BlaiBd bi jod opBqixnB saanojua 'bsbd 
bi ua UBi[Bq as is sbui íjhb ap SBpijou aejj 
sai aní) ^ BinAaS aP opiuaA Bq anb oSiuib 
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— Cállese usted. Si pronuncia otra sois 
palabrar le llevo a usted a la cárcel. 
«{Deniomoí, este hombre está l oco -
pensé yo casi cohibido ante la amenaza de 
aquel inconcebible Sancho de la gaditana 
ínsula.—Esté fuera de|uicioro no loestér 
yo vengo aquí en cumplimiento de mi 
deber y pese a quien pese he de cumplirlo». 
Esta idea me resolvió a romper el silen-
cio que se me había impuesto. 
—Señor gobernador, traigo aqur cuantos 
documentos son precisos para hacerle 
saber quién soy y a lo que vengo. Y no ya 
como jefe de Policía, sino como ciudadano-
español en pleno goce de sus derechos, de-
nuncio ante su señoría en este mismo mo-
mento, que en Cádiz, en la calle de la Mag-
dalena número 8, piso 3.°, tienen su resi-
dencia dos de los malhechores que han efec-
tuado un robo importante en Antequera. 
—Bueno, pero ese servicio lo hará m í 
policía. Aquí no necesitamos policía de 
ninguna parte. 
—Ruego a su señoría que preste atención 
por unos instantes. E l servicio que he de 
llevar a cabo es delicado é importante y 
pudiera suceder que.... 
—Basta—interrumpió el señor Cueto y 
Cano—; ya he dicho a usted que se calle. 
Cuevas—añadió dirigiéndose al jefe de 
Policía—; que este señor presente la denun-
cia por escrito y que después se prenda a 
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del pájaro que acude se oye más cercana. 
Ya está allí. Pocos metros le faltan para 
entrar en jurisdicción. Ya está usted vién-
dolo en su poder.... y suena la cencerrilla 
del manso, que camina a vanguardia del 
rebaño que asoma por el cercano otero 
llevando a retaguardia al pastor, que res-
talla la honda y lanza con ella alguna que 
otra piedra de vez en cuando..., y el pájaro 
que usíed trataba de cazar, sin decir si-
quiera ahí queda eso, desaparece, ¿cómo le 
diré a usted?: pues desaparece como des-
aparecerán esos pájaros que pretendemos 
cazar, al verse o saberse buscados por un 
agente que será en este caso la cencerrilla 
del manso de la manada. 
- A l l á veremos—me contestó el buen 
Egea — Y mudando de conversación, vino 
ésta a recaer en el gobernador, quien ex-
plicaba su actitud por el desacato cometido 
por su colega el de Sevilla al no habérsele 
telegrafiado nuestra llegada. De esto nos 
ocupábamos, sentados en un banco de la 
plaza de San Antonio, cuando el jefe y los 
inspectores de Policía de Cádiz, que, según 
dijeron, hacía algún tiempo que nos busca-
ban, dieron al fin con nosotros. Hubo su 
correspondiente coro de lamentaciones, 
sirviendo de tema para él, la escena que 
había tenido lugar entre el gobernador y 
yo; y después, hablando del servicio que 
allí pje había llevado, manifestaron deseo 
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Se aproxima la feria 
TAL vez cuando salga a luz este ejemplar de NUEVA RE-
VISTA se habrá reunido la Junta 
Permanente de Festejos, dis-
puesta a preparar el programa 
de los de la feria de Agosto de 
nuestra ciudad. No dudamos 
que así sea y que en breves días 
podremos conocer el detalle de 
las fiestas, y especialmente el 
cartel de las coiridas, base de 
iodo programa y atractivo prin-
cipal, si no único, de toda feria 
que se precie. Mas aunque así 
sea, habremos de lamentar que, 
como siempre, la precipitación 
y el retraso pongan en peligro el 
éxito de las fiestas y el resulta-
do económico que de ellas debe 
obtenerse. 
La experiencia de los últimos 
años parecía haber servido de 
algo, cuando el Ayuntamiento 
decidió a primeros de año crear 
la Junta Permanente; mas el 
buen propósito quedó supedita-
do al factor económico, y esta 
es la hora en que no falta más 
que un mes y aun no hay nada 
decidido sobre las fiestas. 
Señalamos el hecho nada más, 
sin piopósito de censura que no 
va bien con el plan que nos te-
nemos trazado, y si lo traemos 
a estas columnas no es más que 
para lamentar que la loable idea 
de contar con un organismo 
independiente del Municipio, en 
cierto modo, que se ocupara de 
preparar con tiempo las fiestas 
que tanto importan al Comercio 
y a la Industria local, se vea 
sumido en la inacción, carente 
de los medios económicos de 
que se le quiso dotar y con la 
inseguridcid de contar con la 
ayuda de los propios interesa-
dos, que atraviesan la difícil si-
tuación que todos conocemos y 
sufrimos. 
Nuestro deseo es que pueda 
aprovecharse el tiempo que que-
da para la llegada de la feria, 
preparando un programa que, 
aunque modesto, responda al 
propósito de atraer forasteros, 
y que ya que 5e ha conseguido 
de Málaga que no celebre feste-
jos de importancia en los días 
en que tradicionalmente tene-
mos los nuestros, y que retrase 
sus fiestas taurinas, aproveche-
mos estas circunstancias favo-
rables para dar en nuestra Plaza 
de Toros unos espectáculos que 
por su interés para la afición 
consigan atraer la atención re-
gional, proporcionando con ello 
una animación extraordinaria a 
la feria y un ingreso por demás 
necesario para Antequera, 
Y recordamos a la Junta Per-
manente de Festejos la idea que 
expusimos en el anterior número 
de que debe celebrarse alguna 
fiesía especialmente dedicada a 
la infancia, ya que tantos niños 
sufren hambre y miseria en estos 
tiempos, proporcionándoles si-
quiera en un día algún solaz y 
al propio tiempo alimento ex-
traordinario por su calidad y 
cantidad. 
JOSÉ M U Ñ O Z B U R G O S . 
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Se uende una colección de «Ante-quera por su Amor», 
encuadernada en un tomo. Véala en 
«El Siglo XX». 
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E l m b E S O R m i f l N f l , S T O I O M b E L f l O S P I M 
E l pasado 
día 19 de Ju-
nio, tuvo tu-




ñ a n z a cien-
tos de niños 
pobres, una 
s i m p á t i c a 
fiesta en cele-
bración d e l 





l a s Herma-
nas de la Ca-
ridad. En la 
primera foto 




las niñas que 
tomaron par-
te en la re-
p resen tac ión 




I n s t r u c t o r a 
de las alum-
nas, con otro 
g r u p o de 
és tas , y va-
rias asisten-
tes a l acto. 
FOTOS. MUNIO-
ÍULIO, 1934 n €5 v ei r e v i s t a 
NOTAS RELIGIOSAS 
DEL EXTRANJERO 
EL E S T I M U L O ^ ^ 
A mi distinguido amigo, anti-
guo arcipreste de ésta, inteli-
gente director de «Auras», don 
José Moyano, afectuosamente. 
De los norteamericanos conoce-
mos frecuentemente poco y de este 
poco lo somero: la epidermis de su 
vida, por así decir, el fausto del 
atuendo y moblaje, el mundanal 
continente, su genio comercial y sus 
escándalos intermitentes de divor-
cios y quiebras. De vez en cuando 
también una auténtica chifladura 
que espaciada por los diarios pro-
voca la hilaridad internacional. 
Pero con mayor frecuencia igno-
ramos infelizmente su acendrada 
religiosidad; la constancia e inflexi-
bilidad, el tesón y perseverancia 
pugnan derrochadas cuando preci-
san ser amparados los valores 
cumbres de la Iglesia Católica. Esto 
es cierto aunque no lo comprendan 
algunos, burlados quizás por deter-
minada Prensa, la cual exclusiva-
mente sirve a sus lectores, lo menos 
edificante, lo anti-ético, lo costroso 
y atezado, lo verminoso y que rezu-
ma inmoralidad del organismo de 
los pueblos. Esa Prensa, de la estir-
pe del escarabajo pelotero, constru-
ye sus columnas y editoriales con 
masa corrupta y abominable, celan-
do y encubriendo la hermosura, el 
vital desenvolvimiento de la Iglesia 
en nuestros días, las batallas que se 
libran en la actualidad ambiente en 
favor del Catolicismo en las nacio-
nes llamadas progresivas y mo-
dernas. 
He aquí una prueba del Catoli-
cismo práctico e ilustrado de los 
fieles norteamericanos, que brindo 
a cuantos desorientados ignoran la 
católica reacción salvadora que 
domina ya los países que en la 
comunidad de las naciones consti-
tuyen la aristocracia. 
En el pasado Junio los señores 
obispos de Estados Unidos inicia-
ron una campaña contra el cine 
inmoral, contra la invasión de cua-
dros indecorosos y contra determi-
nados bailes «bien». En el corto 
intervalo de unos días se moviliza-
ron un millón de yanquis y dos mi-
llones seiscientos mil niños de las 
escuelas católicas de la A. N . de 
Educación Católica, propagando 
por todo el país el «boycot» al cine 
y públicos espectáculos inmorales y 
vituperosos, según un cablegrama 
de la Asociated Press, por cierto, 
agencia nada afecta al Catolicismo, 
y fué tal el empuje y la magnitud 
que rodeó los primeros avances del 
movimiento, de tanta elegancia es-
piritual se le revistió aunque era de 
por sí empresa guerrera y operosa, 
que la Conferencia de rabinos 
americanos y considerable masa de 
protestantes, tan cuidadosos ellos 
de no extremar la nota de «papis-
mo», se les sumaron intrépidamente. 
Una acción de este linaje, certe-
ra, uniforme, disciplinada con rami-
ficación en la calle, en el pasquín, 
en la Prensa, en el púlpito y en la 
tribuna, en el propio salón de espec-
táculos, con la protesta oportuna y 
vigorosa, avanzando despaciosa-
mente sin estuosidad ni estriden-
cias inútiles, ha conmovido sin em-
bargo las altas esferas estatales, 
precisando al Cardenal Arzobispo 
de Boston a pronunciar en el Sena-
do de uno de los Estados unas pala-
bras explicando la naturaleza del 
movimiento católico. 
He aquí registrados en compen-
diosa enumeración algunos más 
destacados y primeros avances de 
la campaña adversa a la ominosa 
pantalla amoral, la cual a estas 
horas ha crecido ciertamente arro-
lladora en la dorada Meca del pro-
greso material, en la fascinante 
Babel de los «rascacielos», merced 
a la iniciativa operante de la Jerar-
quía, e impulso inteligente de los 
católicos yanquis. 
Los primeros frutos o consecuen-
cias tampoco son despreciables: 
unas declaraciones precisas del 
vicepresidente de la empresa Para-
mount, preñadas de promesas, el 
presidente de la A. de productores 
y distribuidores de películas ameri-
canas señor Villh Ha^'s, asegura 
para pronto un sistema satisfacto-
rio de censura en la factura y exhi-
bición de películas; la señora Bel-
mont, que dimite la jefatura de los 
Estudios Cinematográficos. La co-
nocida bailarina Sally Rand ha can-
celado inopinadamente un contrato 
que había firmado para bailar una 
de sus danzas inverecundas en la 
diócesis de Syracusa. Por su parte 
y a preguntas de un reportero ha 
declarado el señor obispo de los 
Angeles que varias empresas cine-
matográficas se disponen a secun-
dar y acatar esta campaña. 
Sin embargo y a pesar de estas 
estimables victorias primerizas, no 
se puede creer que las empresas 
rectifiquen instantáneamente sus 
errores, ni que ya esté moralizado 
todo el cine o que el sistema de 
censura que los católicos desean 
sustituya inmediatamente a laseudo 
censura del Estado...; sería inge-
nuo porque es cierto que nada 
grande se hace de repente. Pero 
considerados estos hechos, saque-
mos las enseñanzas adecuadas que 
son el objetivo de este artículo. 
La primera y más apreciable lec-
ción sea que los católicos organi-
zados en Acción Católica (los nor-
teamericanos lo están, bien que en 
parte su A, C. tiene un sello origi-
nal aunque en lo secundario) multi-
plicamos nuestro poder indefinida-
mente hasta en los babilónicos 
Estados Unidos, hasta con la ene-
miga de poderosas empresas co-
merciales, pero disociados y des-
unidos apenas podemos, en España, 
incluso [donde somos mayoría. 
Esta organización, pues, que por 
medio de las Juntas centrales, dio-
cesanas y parroquiales pone en 
acción,en un momento dado de peli-
gro inminente o indispensable pro-
paganda (dentro, claro es,del acata-
miento cristiano a la autoridad pú-
blica) a toda la católica masa espa-
ñola, nos es indispensable y peren-
toria. Un concordato ventajoso, el 
reparto proporcional escolar, la 
libertad religiosa, la revisión de las 
leyes persecutorias, la subsistencia 
decorosa de las Ordenes Religiosas, 
etc, etc, bellas realidades serían 
nada más que todos organizados 
en A. C. marcháramos acordes. 
Esta doctrina ha sido recordada 
hace días por don Angel Herrera, 
en Galicia: «Ante la -magnitud, ha 
dicho, de los problemas actuales, se 
necesita una organización de con-
junto para formar una opinión na-
cional sobre una cuestión determi-
nada para maniobrar en un sentido 
de masas.» 
Tan valiosa recomendación nos 
hace también el Pontífice actual en 
su luminosa Encíclica, nunca sufi-
cientemente agradecida: Dilectissima 
nobis, de Junio del año pasado, y 
dirigida a España: «Recomenda-
mos, dice, de nuevo y vivamente a 
todos los católicos de España que, 
subordinando al bien común de la 
Patria y de la Religión todo otro 
ideal, se unan todos disciplinados 
para la defensa de la fe y para ale-
jar los peligros que amenazan a la 
misma sociedad civil.» «Invitamos, 
insiste en otro párrafo, a todos a 
que se unan en la Acción Católica.» 
Pío X I , pues, nos llama, con insis-
tencia, a la A. C, que es organiza-
ción enteramente legítima, como 
fundada en derecho natural, el cual 
permite y sanciona organizarse los 
hombres para los fines de toda 
clase de la vida siempre que sean 
honestos, ni se consigan por medios 
en sí ilícitos. 
Advirtamos en buena hora cómo 
del extranjero y de un tal país como 
el norteamericano se nos brinda la 
enseñanza, la insinuación, el estí-
mulo, la providencial sugerencia, 
adoctr inándonos con la palabra de 
los hechos que nuestra rehabilita-
ción y victoria definitiva la obten-
dremos formando todos en los cua-
dros omnipoderosos, sea permitido, 
de Acción Católica Española. 
A. R., PBRO. 
Antequera y Julio 1934. 
NOTA ADICIONAL: Firmadas ya las 
cuartillas, la Prensa informa que 
todos los productores de películas 
tendrán en cuenta un código moral 
ya elaborado y en último recurso 
fallará en cuestiones de moralidad 
el Consejo de la Asociación, Es 
palmario que esta tal censura como 
la que ejerce el Estado, con ser 
mucho no lo es todo, mientras se 
excluya la intervención eclesiástica. 
Pero los católicos yanquis sabrán 
ganar esta batalla definitiva con 
oportunidad y eficacia plena. 
ui e v ¿a r e v i s t o s JULIO, 1934 
ElCiteirio fle laFiMora 
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El pasado día 30 de Junio se 
cumplieron los cien años del naci-
miento de la Rda. Madre Sor Car-
men del Niño Jesús, fundadora de 
la Congregación de las Terciarias 
Franciscanas, cuya Casa Matriz 
radica en el convento de la Victoria 
de esta ciudad. 
La fecha ha pasado casi inadverti-
da, a pesar de tratarse de una efemé-
rides dignaderecordación,ya queen 
ella vino a la vida.una antequerana 
de l a s ' m á s ilustres de las últimas 
décadas, que andando el tiempo 
había de fundar una de las institu-
ciones piadosas y caritativas que 
más desarrollo han alcanzado en 
España, extendiendo sus benéficos 
frutos por varias regiones y lleván-
dolos también a Africa y América. 
He aquí una biografía de la Ma-
dre Carmen: 
«Nacida en 30 de Junio de 1834, 
a las doce de la noche, hija de don 
Salvador González García y de 
doña Juana Ramos Prieto, tan es-
clarecidos por sus virtudes como 
por su posición social; piadosísima 
educación dieron a esta hija dotada 
por Dios de tan buena condición, 
especialmente de tanta inocencia y 
de tal candor, que era la admira-
ción de sus conocidas, amigas y 
aun de sus propias hermanas. 
Pasada su juventud y a la edad 
de 22 años, contrajo matrimonio 
con un distinguido caballero de 
esta ciudad de Antequera, siendo, 
sin embargo, este hecho de su vida, 
triste prólogo de incesantes amar-
guras. 
Una paciencia heroica que la 
llevó muchas veces al más costoso 
sacrificio, fué la virtud más relevan-
te y que señalar podemos en esta 
señora, modelo de esposas. 
En 4 de Octubre de 1882 enviu-
dó, a los 48 años de edad, y desde 
entonces nuevos rumbos marcóle 
el Señor, y nuevos horizontes dila-
tadísimos se ofrecieron a su alma. 
Si la caridad que anidaba en su 
corazón, aun en medio de las aten-
ciones y amarguras del matrimonio, 
encontró expansión buscando a los 
pobres para socorrerles, aun men-
digando para ellos, desligada de 
aquellos vínculos y obligaciones, 
dió rienda suelta a tan hermosa y 
divinal virtud, derramando sus 
vivíficos efluvios sobre niñas po-
bres y desvalidas, enseñándoles a 
conocer y amar a su Dios y honrar-
le con sus virtudes. 
Empresa extraordinaria forjó su 
mente, bajo el influjo de la ardiente 
caridad que alimentaba su magná-
nimo corazón: la de consagrarse al 
cuidado y educación de niñas po-
bres: empresa tan ardua, capaz de 
arredrar e intimidar a las virtuosas 
señoras que le ayudaban; pero 
capaz a su vez de enardecerle en 
obra tan aceptable para el Dios de 




En «1 Musco Ar-
queológico Municipal 
se conserva esta inte-
resante pila bautis-
mal, que primitiva-
mente perteneció a la 
primera iglesia de An-
«•equera, San Salva-
dor, fundada en la 
mezquita existente «en 
el castillo, y después 
fué llevada a Santa 
María. 
De ella, el señor 
Fernández, en trabajo 
inserto en «Anteque-
ra por su Amor», 
dice: «Muestra admi-
rable de la seductora 
c e r á m i c a mudejar 
ofrece la pila bautis-
mal que reproduci-
mos, en la cual se pa-
tentiza una vez más 
la fuerte levadura bi-
zantina del arte islá-
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la Misericordia. Vióse auxiliada en-
tonces por siete virtuosas jóvenes 
deseosas, cual ella, de servir a Dios. 
Grandes contrariedades hubo de 
vencer y no pequeña fué la que opu-
so su cariñosa familia; pretendien-
do, en vano, retenerla y sitiándola 
a rendirse con ruegos y súplicas. 
Sí, todo en vano, porque a pesar de 
tan denodados esfuerzos, acomete 
de lleno la realización de sus san-
tos propósitos, cediendo todos sus 
bienes y auxiliada con las limosnas 
y ayuda de personas piadosas con-
sigue restaurar el ex convento de 
Religiosos Mínimos de San Fran-
cisco de Paula, bajo la advocación 
de Ntra. Sra. de la Victoria; y allí, 
en la Casa de Dios, se oculta del 
mundo para conseguir a su Señor. 
En 8 de Mayo de 1884, entraron 
en el convento la Rma. Fundadora 
con tres hermanas más, y días des-
pués fueron entrando hasta el nú-
mero de ocho, las que tomaron el 
santo hábito el 17 de Septiembre 
del mismo año.» 
La obra creció prontamente, 
aumentando las profesiones, y 
creado el colegio de niñas y párvu-
los, a los dos años surge el primer 
brote, fundando la casa de Nava 
del Rey, a la que siguen las de 
Tiana, Mataró, Barcelona, Marche-
na. Osuna y otras, hasta diez, antes 
de morir la incansable Fundadora. 
Esta entregó su espíritu al Señor 
el día 9 de Noviembre de 1899 en el 
mismo convento de la Victoria. 
No sólo por su obra y virtudes de 
que dió muestras en vida, sino por 
algunas revelaciones posteriores. 
se ha pedido y logrado de la Santa 
Sede la iniciación de la causa de 
beatificación de la Madre Carmen, 
a cuyo fin ha sido nombrado vice-
postulador el ex vicario de esta 
ciudad don José Moyano Sánchez, 
el cual ya ha iniciado las informa-
ciones directas para allegar cuan-
tos datos le sea posible a dicha 
causa. 
Por otra parte, tenemos entendi-
do que la Congregación de Herma-
nas Terciarias piensa celebrar sus 
bodas de oro en el próximo Sep-
tiembre, y es de esperar que con tal 
ocasión Antequera manifieste su 
gratitud a quienes han contribuido 
tan eficazmente a la educación de 
varias generaciones de niños ante-
queranos, especialmente de las cla-
ses pobres, y que rinda homenaje 
de veneración y amor a la benemé-
rita Fundadora, como ilustre hija 
de Antequera. 
En la acreditada Imprenta 
El Siglo X X 
se hace toda clase de traba-
jos tipográficos de gusto clá-
sico y moderno, con prontitud 
y esmero, y a precios 
módicos. 
Francisco Jr. Muñoz 
IULIO, 1934 n u e v a r e v i s t 
LAS FUNCIONES BENÉFICAS CELEBRADAS POR ACCIÓN CJ 
En el moderno y lujoso Cine Torcal, cedido 
graciosamente por sus propietarios, se han 
verificado dos memorables veladas artísticas, 
organizadas por la benemérita Junta de- Damas 
de Acción Católica de Antequera, que preside 
la excelentísima señora marquesa de Cauche. 
La primera función tuvo lugar en la noche del 
28 de Junio, a beneficio del Comedor de Caridad, 
y la segunda, el 5 de Julio, destinándose sus 
ingresos a la Gota de Leche. 
Tarea difícil la de hablar de nuevo y encon-
trar otras palabras para no repetir lo dicho en 
«El Sol de Antequera» sobre este simpático 
acontecimiento local. Volver a referir el orden 
del espectáculo nos parece innecesario, como 
también el reseñar de nuevo la labor del selecto 
grupo de señoritas a quienes, no sólo por sus 
atractivos personales sino por sus condiciones 
artísticas y buen gusto, en primer término se 
debe el alarde lírico y coreográfico. Tampoco 
es ya oportuno encomiar, aunque sea de justicia, 
la aportación masculina al feliz resultado de 
estos espectáculos, pues expresamos ya nuestro 
E l número fin de fiesta fué el titulado «Los Claveles», uno de los 
gentiles damitas, cuyos encantos realzaban preciosos vestidos 
coreográf ico.—De izquierda a derecha, primera f i la : Conchita h\ 
García y Lola Santolalla; segunda f i la : Estela Luna, Remedio 
Cuadro de gran colorido, bella música y adecuado vestuario éste de la zár¿Uéla *La P a r r a n d a » , qué fué muy aplaudido 
y en la segunda representación se completó con el canto a Murcia, Estuvo a cargo de las señor i tas Lola, Tere y Carmela 
Rojas, Angelito García , Remedios León, Carmen Moreno, Enriqueta Luna y Lola Palma, que aparecen en este grupo. 
i 
n u e v a r e v i s t a JULIO, 1934 
' . U C A FUERON MEMORABLES ACONTECIMIENTOS ARTÍSTICOS 
'omdidos y sin duda el más espectacular y vistoso. Este plantel de 
; i|ri de la mantilla española, formaban tan admirabilísimo conjunto 
Mriqueta Luna, Pura Blázquez, Lola Palma, Teresa Rojas, Angelita 
ikCarmen Rojas, Lola Rojas, Carmen Cuadra y Carmen Blázquez. 
juicio sobre la meritísima actuación de los que 
tomaron parte en la representación de las obras 
teatrales y actuaron en coros y bailables o como 
números intermedios. 
Por ello, excusamos hacer mayor comentario 
ni descripción, y en cambio de ello dedicamos 
el mayor espacio y el lugar más preferente de 
NUEVA REVISTA a la información gráfica 
de tan afortunadas funciones, por cuyos éxitos 
reiteramos nuestra felicitación a organizadores 
y aficionados que a ellos han contribuido, a 
todos los cuales esperamos les sirvan de estímu-
lo los recientes para otros próximos alardes 
artísticos, cultivando con ello la afición a todo 
cuanto represente manifestación de arte, de 
cultura y de grato solaz y alegre reunión para 
la sociedad antequerana, y teniendo en cuenta 
que, al propio tiempo, de ello se derivan otros 
fines sociales y beneméritos, como son los de 
proporcionar a las instituciones caritativas los 
medios económicos de que cada vez están más 
necesitadas. 
Número de gran envergadura musical el titulado «Los Románticos-', de la famosa obra *Doña Francisquiía», qué por su 
excelente realización mereció los elogios entusiastas del público. E l objetivo fotográfico ha «sorprendido» en un bello 
ja rd ín a las gentiles parejas, que integran (de izquierda a derecha), Enriqueta Luna y Ramón Franquelo; Angelita García 
q Pepe Gálüe¿; Carmela Rojas y Alfonso Muñoz; Lola Palma y Pepe Rojas; Conchita Moreno y Nico Ramos; Lola Rojas 
y Esteban Alvares. FOTOS, VELASCO. 
JULIO, 1934 LJ e v ¿s> V I 
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MELILLA.—Una de sus calles principales. 
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DE LA VIDA AFRICANA 
Las É t t s Si úmm 
El Gobierno parece decidido a 
juzgar por recientes declaracio-
nes, a abordar con precisión el 
asunto de nuestra actuación en 
Marruecos, al objeto de que ésta 
sea lo más eficaz y provechosa 
posible para los intereses nacio-
nales. 
Para ello cuenta con el deci-
dido concurso e inspiración del 
alto comisario señor Rico Ave-
lio, dedicado desde su venida a 
la zona al estudio de las posibi-
lidades de la misma en relación 
con los compromisos adquiridos 
por España y los recursos eco-
nómicos con que se cuenta. 
Ya ha empezado la reorgani-
zación de las Intervenciones, 
organismo de gran importancia 
por la comunicación directa con 
el indígena y su íntima compe-
netración con el, como base de 
enlace entre el pueblo protector 
y el protegido. 
Seguirá posteriormente la 
reorganización de todos los ser-
vicios administrativos para que 
rindan el fruto apetecido, y 
habrá de dedicarse gran aten-
ción a las cuestiones de ense-
ñanza y colonización, ya que 
aquélla y ésta son la base de 
nuestra política de atracción es-
piritual y económica con un 
pueblo que tarde o temprano 
reclamará su independencia. 
Puesta sobre el tapete la revi-
sión del Acta de Algeciras, y de 
acuerdo al parecer en su revi-
sión la mayoría de las naciones 
signatarias, y muy especialmen-
te Inglaterra y Francia, ésta últi-
ma y España, cuyos intereses 
materiales y políticos están com-
prometidos en Marruecos, deben 
sacar de la revisión las ventajas 
compensadoras a los sacrificios 
impuestos. 
En cuanto a las plazas de 
soberanía—Ceuta y Melilla—, 
deben ejercer la hegemonía en 
las regiones Occidental y Orien-
tal, respectivamente, de las que 
son cabeceras. Ellas son la 
causa principal y originaria de 
nuestra intervención en Marrue-
cos; ellas nos pertenecen por 
derecho histórico; ellcs son la 
representación genuina de Espa-
ña en la parte norte marroquí, y 
a ellas debe otorgárseles los má-
ximos recursos para que digna-
mente ostenten la representa-
ción nacional. 
Es, pues, de suponer que en 
ellas se acumulen elementos 
bastantes para que en los ór-
denes cultural y de comercio 
pueda el indígena encontrar 
cuanto su inquietud evolutiva 
apetezca, ya que a ellas acude 
lo más significado de las cábilas 
del interior y en ellas conviven 
con nosotros numerosos ele-
mentos musulmanes. 
Así lo han entendido los diri-
gentes de la política marroquí y 
ya tenemos en estas ciudades 
Escuelas Normales, Instituto de 
Segunda Enseñanza, Escuelas 
de Artes y Oficios, Escuelas de 
Trabajo, y todas ellas con sec-
ciones especiales de estudios 
aplicables al indígena, y se pro-
yecta la creación de otros cen-
tros culturales. 
En el orden comercial, está 
próxima la gran Feria de Mues-
tras, intercambio de productos 
hispano-marroquíes, que con el 
establecimiento de varias indus-
trias, nos llevarán a una pene-
tración económica comercial, 
ligando así los intereses mate-
riales con los espirituales del 
pueblo hispano y el musulmán, 
base de nuestro asentamiento 
futuro en el norte marroquí, 
puerta de penetración al conti-
nente africano. 
MARIANO B . ARAGONÉS. 
Melilla, Julio 1934. 
¡ i . 
T U T T O 
EN EL ALMACÉN DE TODO A 0,65.-Me hace el 
¿Dónde está el departamento de automóviles. 
favor. 
n u e v a r e v i s t a juuo, 1934 
ANTEQUERANOS ILUSTRES 
Don F r a n c i s c o de Padil la 
Este sabio literato, no omitido 
por Nicolás Antonio ni por otros 
de sus contemporáneos, nació en 
Antequera en el año 1527. 
Hizo sus primeros estudios en su 
ciudad natal y pasó después a Má-
laga, donde se ordenó de sacerdote. 
Octuvo el título de doctor en Sa-
grada Teología, pasando a Sevilla, 
donde fue maestro de esta ciencia. 
Allí se dió a conocer como elocuen-
te orador sagrado. 
Dedicaba al estudio todas sus 
horas libres, adquiriendo excepcio-
nal erudición, que bien pronto fué 
dada a conocer en sus obras. 
Consiguió por sus méritos, más 
que por sus influencias, que eran 
entonces todavía más abrumadoras 
y decisivas que ahora, una plaza de 
capellán de Toledo, en la capilla 
conocida por la de los Reyes Nue-
vos. Algún escritor le llama cape-
llán mayor, pero lo fué sólo de nú-
mero y basta para convencerse leer 
los apuntes que sobre los capella-
nes mayores aparecen en la «Histo-
ria de los Reyes Nuevos de Toledo» 
que escribió Cristóbal de Lozano y 
se imprimió por vez primera en el 
año 1666. 
Felipe 11 le premió con una ca-
nongía en la Catedral de Málaga, 
de la cual tomó posesión, desempe-
ñándola con acierto. 
Ocupó otros cargos del Cabildo 
y fué más tarde elevado a tesorero, 
cargo que ejercía en 1603, 
En el año 1560 estuvo en Roma. 
Uno de sus biógrafos dice que 
fué hombre de poca fortuna dados 
sus méritos. Para probarlo, entre 
otras cosas, dice en la dedicatoria 
a don Diego de Córdoba, deán de 
Sevilla, «que había vertido aquella 
obra de italiano en español para 
enviarla de Roma a España a un 
amigo, por cuyo respeto se movió a 
traducirla, pero no la pudo gozar el 
amigo porque se le acabó la vida 
casi al punto que se acabó la tra-
ducción, y queriéndola después im-
primir por el año 1588 y teniéndola 
dedicada al obispo don Francisco 
Pacheco de Córdoba (que lo era de 
Málaga) tío de usted, también se 
llevó Dios a S. I . antes que el libro 
se imprimiese. Y no sé qué mala 
suerte haya sido la de esta traduc-
ción, que lo mismo le sucedió con el 
señor marqués del Carpió, hermano 
de usted, a quien segunda vez la 
tuvo dedicada. Parecía cosa de 
agorería.» 
La verdad es que si el deán de 
Sevilla era un tantico supersticioso, 
poca gracia le haría esta historia. 
Robles Carvajal, en sus apuntes 
sobre hijos ilustres de Antequera, 
añade que Padilla fué también chan-
tre del Cabildo Malacitano. Era 
sobrino del cronista de Carlos V, 
don Lorenzo Padilla. 
Fué protegido del ante citado 
obispo señor Pacheco, que gobernó 
a esta diócesis desde 1575 a 1585. 
El P. Cabrera, en la página 268 
vuelta, de su libro manuscrito 
«Descripción y grandeza de la muy 
noble y leal ciudad de Antequera», 
nos da una noticia interesante omi-
tida por Nicolás Antonio, y es que 
antes de ser Francisco de Padilla 
canónigo y tesorero de Málaga, fué 
magistral de la Colegiata de Ante-
quera. 
En 1606, el ilustre escritor volvió 
a su tierra natal en busca de la 
salud perdida, mas en vez de ali-
viarse se agravó, hasta el punto de 
ver en peligro su vida. 
Entonces hizo su testamento ce-
rrado ante el escribano Francisco 
de Cabrera, el 23 de Agosto de 
dicho año de 1606. 
Breve y engañosa fué la mejoría, 
pues dejó de existir en los primeros 
días de Mayo de 1607, según se 
indica en documentos del Archivo, 
el 6 en la dicha ciudad de Málaga. 
Nicolás Antonio, con notorio error, 
asegura que murió el 15 de Mayo, 
pero no es así, pues hay otro dato 
que comprueba que falleció antes, y 
es que el 8 se abrió su testamento 
ante el escribano de Málaga Balta-
sar de San Martín, aunque luego se 
t rasladó al protocolo de Francisco 
Cabrera, de Antequera, donde se 
conserva. 
En este testamento ordenó que 
vendidas sus casasy bienes y cobra-
das las deudas, se emplease el cau-
dal de censos y reunidos 300 duca-
dos se comprase en Antequera un 
sitio para fundar un monasterio de 
monjas Dominicas, que se dedicara 
a Santa Catalina de Sena. Puso 
como condición hubiese seis plazas 
sin dote que proveerían descendien-
tes de don Lorenzo de Padilla, su 
hermano y del regidor don Fran-
cisco de Santa Cruz, como descen-
dientes del buen Lorenzo Fernán-
dez de Padilla, de quien también 
descendía el don Francisco. Nom-
bró por patrono a don Lorenzo de 
Padilla, su dicho hermano, y des-
pués de éste al racionero don Ra-
món de Pesquera y a don Pedro de 
Alarcón Aranda. De la sucesión que 
puso en este Patronato se deduce 
que el señor Padilla pertenecía a la 
familia del veedor de Armadas y 
Fronteras don Antonio Pinedo. 
El monasterio se fundó en 1693 
en que doña Catalina de Padilla, 
prima del fundador, fué desde Mála-
ga a Amequcra y cuidó de comprar 
casas y traer monjas de Lucena. 
He aquí el catálogo de sus obras: 
1. Cunsiliorun omnium ortodoxo-
rurn generulium nationalium et provin-
clalium quae ab origine nascentis eccle-
siae, e/c.»—Se imprimió en Madrid 
en 1587, por Francisco Sánchez, en 
cuarto, con 156 hojas. Poseemos su 
descripción y un extracto de su 
texto. Existen ejemplares en la Bi -
blioteca Nacional, en la Universi-
sidad Central y en la provincia de 
León. Parece que se hizo otra edi-
ción. Así lo indica Pérez Pastor. 
I I . 'His tor ia de la Santísima Casa 
u devotísimo Santuario de Loreto.-» — 
Se imprimió en Madrid por la viuda 
de Alfonso Gómez en 1588. Consta 
de 203 hojas foliadas, más de 24 de 
preliminares y 13 al final Hay ejem-
plar en la Biblioteca Nacional. 
I I I . •H i s to r i : Eclesiástica de Espa-
ña.»—^sidi obra la imprimió en Má-
laga Claudio Bolán, competidor de 
Juan René, en 1605. Son dos tomos 
en folio que comprenden el primer 
tomo desde el 501 al 700. La prime-
ra parte está dedicada a don Juan 
de Idiáquez, comendador mayor de 
León. 
En esta obra lucieron su inspira-
ción,en versos latinos y castellanos, 
el jesuíta P. Matías Gutiérrez, el 
P. Idiáquez, el beneficiado de San-
tiago, don Juan de Santa Cruz, el 
Padre Juan de Mena y otros. Posee-
mos un ejemplar. 
IV. «Instrucción de Cu/as.»—Im-
presa en Málaga por Juan René, en 
1693. 
V. «Otatorio real en que se contie-
nen muchas oraciones, cambios y 
5c///«os.» -Impresa en Madrid por 
Pedro Madrigal. 
Hemos hecho un extracto de las 
materias de esta obra teniendo a la 
vista un ejemplar que se conserva 
en la Biblioteca de San Isidro el 
Real de Madrid. 
VI. «Tabulae septern ecclesiae sa-
cramentorun .»—lmprzsa en Madrid 
por Francisco Santos en 1587. La 
citó Nicolás Antonio. 
VIL «Tra tado contra la astrolo-
gia.» (Traducción del italiano).— 
Málaga, 1603, en casa de Juan René. 
En octavo con 160 hojas. Fué dedi-
cada al deán de Sevilla don Diego 
Córdoba, y a esta dedicatoria nos 
hemos referido antes. El original 
era de Francisco de Pacis. Padilla 
la escribió en Roma hacia el año 
de 1568. 
La cita y detalla Picatoste en sus 
«Apuntes para una Biblioteca cien-
tífica»; página 234, 
NARCISO DÍAZ DE ESCOVAR, 
J . J)ft, Qasteí 
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plumillas de repuesto, depósitos de goma, tintas, clips, etcétera. 
JULIO, 1934 r e v i s t a 
EL COLEGIO DE NUESTRA SEÑORA DE LORETO 
Hace ya bas-
tantes años que 
fué fundado este 
C o l e g i o por la 
Congregación de 
Hijas de María 
Santísima de los 
Dolores y San Fe-
lipe Neri, viniendo 
a sa t i s facer la 
grande necesidad 




un Instituto en el 
que las jóvenes 
r e c i b i e r a n una 
instrucción sólida 
y una educación 
esmerada. 
Los exámenes 
que todos los años se celebran en 
el mes de Junio, ante un respetable 
Jurado, y el notable aprovechamien-
to de las alumnas, son garant ía de 
que el Colegio ha llenado de una 
manera satisfactoria los fines que 
sus fundadores se proponían y las 
aspiraciones de los padres de fa-
milia. 
Por lo que se refiere a la parte 
material del edificio, este hállase 
situado en el punto más céntrico de 
la población; está dotado de una 
buena iglesia y por su gran exten-
sión, disposición de los dormitorios, 
clases y demás oficinas, jardín y 
hermosos patios para las horas de 
recreación, reúne las mejores con-
diciones higiénicas y favorece el 
desarrollo físico, tan necesario a la 
juventud. 
La educación que reciben las 
colegiadas es conforme a las cons-
tituciones de la Congregación, di-
rigida a cullivar y desarrollar con 
el mayor esmero las dotes del en-
tendimiento y del corazón, a refor-
mar las malas inclinaciones antes 
que echen profundas raíces, a inspi-
rar el amor y la práctica de todas 
las virtudes; a comunicar, en fin, 
todos losJ conocim.emos necesa-
rios y también de adorno, propios 
Exposición de labores hechas por las alumnas. 
a la mujer laboriosa y cristiana. 
Así, pues, como a la asignatura 
de Religión debe dársele toda la 
importancia que merece, por cuanto 
ella es la base y fundamento de la 
buena educación, y la que asegura 
la felicidad temporal y espiritual del 
individuo y de las familias, de pre-
sente y para el porvenir, por este 
motivo, aunque las Hijas de los 
Dolores la enseñan diariamente y 
procuran hacerla practicar, su ex-
plicación y aplicaciones amplias a 
los actos de la vida, se confían a un 
eclesiástico de conocida probidad, 
prudencia y sólidos conocimientos, 
el cual instruye con frecuencia a las 
alumnas y les administra los Santos 
Sacramentos de la Confesión y Co-
munión con la puntualidad que 
exige el reglamento. 
La educación abraza un sistema 
completo de enseñanza, para lo 
cual se halla dividida en tres clases: 
primaria;superiorcon ampliaciones, 
y de adorno. 
Además pone un esmeradísimo 
cuidado en que las jóvenes adquie-
ran todos aquellos conocimientos 
más comunes y necesarios para la 
vida doméstica, particularmente en 
los quehaceres propios de su sexo. 
Se enseña a toda clase de niñas, 
y éstas se dividen 
en internas, me-
dio-pensionistas y 
externas. Para su 
admisión no hay 
época determina-
da: la edad que se 
requiere es, a lo 
menos, la de cinco 
años y la perma-
nencia en el Cole-




cas según las cla-
ses, y demás con-
diciones pueden 
verse en el regla-
mento i m p r e s o , 
que se entrega a 
los interesados que los soliciten 
personalmente o por correo. 
Este Colegio de Ntra, Sra. de 
Loreto, que tan acertadamente diri-
gen las expresadas religiosas, cuen-
ta además con clases para gratuitas, 
donde reciben educación religiosa 
e instrucción elemental, de labores, 
etc., numerosas niñas pobres. 
L I T E R A T O S A N T E Q U E R A N O S 
CAUCION DEL SEDIENTO 
Campesina que a la fuente 
fuiste y retornas cargada 
del cántaro rebosante 
de agua clara, 
muriendo de sed estoy 
mas sigue, moza, tu marcha 
porque mi sed no se extingue 
con tu agua. 
Arroyo que mientras corres 
arrullador a mis plantas 
haces a la luz del sol 
bellos reflejos de plata, 
muriendo de sed estoy 
pero pasa, arroyo, pasa 
porque mi sed no se extingue 
con tu agua. 
Torrente que el precipicio 
de la rocosa montaña 
entre humaredas de espumas 
émulo del gamo saltas, 
muriendo de sed estoy 
mientras salpicas mi cara 
porque mi sed no se extingue 
con tu agua. 
Lago cuya tersa faz 
corta serena mi barca, 
rizan nadando los cisnes, 
besan mimosas las auras, 
muriendo de sed estoy-
sobre tus ondas de nácar 
porque mi sed no se extingue 
con tu agua. 
Ciclo que en las secas fauces 
de las sedientas besanas 
lluvias fertilizadoras 
viertes que su fiebre calma, 
muriendo de sed estoy 
mientras mi cabeza bañas 
porque mi sed no se extingue 
con tu agua. 
T-ú, mujer a quien adoro, 
¡qué pronto mi sed calmaras 
si quisieras ser al fin 
mi buena Samaritanal 
f J. JIMÉNEZ VIDA. . 
PARA LA PRÓXIMA 
FERIA DE AGOSTO 
¿NUEVA REVISTA^ 
PUBLICARÁ EL NÚ-
M E R O H A B I T U A L 
CON CARÁCTER DE 
EXTRAORDINARIO 
iiiiiK ESTA wm mnmm 
Vista parcial del comedor de las internas. 
nueva rev i s ta Jutio, 1934 
O p ' M ' / ^ N j Q A # Para hacer una buena elección y conseguir los mejores precios... elijc 
v_y.tv.x"\# usted, al hacer sus compras, el establecimiento que lo reúna todo.. 
C A S A R O J A S 
Le presenta INMENSOS SURTIDOS en todos los artículos,a precios sin posible competencia. 
Oasa Rojas será, pLies, su establecimiento preferido 
- — 
ECOS DEJLA MODA 
LO Q U E PODEMOS LLEVAR 
: CON UN TRAJE BLANCO : 
Un pañuelo de chifón rojo coral o 
azul marino pespunteado todo en blan-
co. Se anudará sobre el mismo cuello 
cualquiera que sea la forma que le 
demos. Un metro de largo. 
Una pequeña chaqueta también coral, 
recta,de mangas semilargas, dándole 
el corte kimono. Aun cunndo podrá 
interpretarse en variados tejidos.será 
pcirticularmenie bien en .ai.pe ae 
seda artificial granulada, i 
Un cinturón de cordel rojo y blanco 
o verde y blanco, cerrado simplemen-
te de un broche invisible o de una 
hebilla en metal, ZZZ 
Un fajín terminado por un lazo de 
grandes caídas en organdí escocés, 
de fondo blanco con dibujos en rojo 
o blanco y negro. 
Una pequeña chaqueta de piqué 
cuadriculado blanco; dos volantes 
de forma harán las mangas, 
Cinturones de seda fuerte y lava-
ble en rojo, azul o verde ardiente, 
con un cierre de acero cromado. 
Todo lo tejido a mano se mantie-
ne de moda. Podemos llevar con 
acierto sobre un vestido blanco un 
triángulo echarpe bordeado de rayas 
en rojo, negro y blanco. Para aliviar 
la frialdad posterior al ejercicio, una 
chaqueta roble y blanca, de mangas 
largas y cerrada ai trente, pero suio 
sobre la misma cintura, por tres 
gruesos botones en madera, también 
roble. 
LOS PLISADOS V U E L V E N A 
: : : : : D E S T A C A R S E : : : : : 
Desterrados casi por completo de los 
modelos actuales con una insistencia 
difícil de analizar, los plisados vuelven. 
Su triunfo es cosa decidida, y abonan 
su apogeo las múltiples aplicaciones a 
que se prestan en faldas, volantes, 
capas de noche, vi vitos, cuellos, puños, 
etcétera. 
Con su gracia característica, flexible, 
y, si se admite la expresión, «acordeo-
nada , el plisado da margen para una 
gran soltura, permite la libertad de mo-
vimiento y, al propio tiempo, concede 
una categoría airosa a la silueta, sin 
restarle esbeltez. 
SANDALIAS 
De la noche a la mañana, y buscando 
a todas las horas del día y para la oca-
sión propicia el juego adecuado y sutil 
con los vestidos, se impone con carácter 
general el uso de la sandalia. Con las 
correspondientes variaciones de tacón 
PARA LAS DAMAS 
Precioso dibujo para a lmohadón. 
y de material. Casi siempre dejando ver 
el pie desnudo y el barniz de las uñas, 
que no del^. ser de un tono excesiva-
m nte vivo.*^ 
"im Refísti", BI Wim 
Hacemos presente a nuestros lectores 
que esta revista es tá de venta en Mála-
ga, en la Librería Rivas, ¿a r io s , 2. 
VUESTRA BELLEZA 
PARA TENER BONITAS 
: VUESTRAS PI -RNAS : 
Una linda línea es algo que está muy 
bien, pero ¿está siempre acompañada de 
unas bonitas piernas? Se ve, desgra-
ciadamente, más frecuente todavía en 
nuestros días, que las piernas son 
i demasiado delgadas o demasiado 
I gordas y que el pie hinchado sedes-
borda por encima del zapato. Es 
indudable que, como todo, la pierna 
requiere de cuidados especiales que 
conserven su verdadera gracia y 
belleza. 
Ante todo friccionar las pantorri-
llas para que se restablezca la bue-
na circulación, f^ o usar el corsé. 
Lleven solamente el minúsculo cin-
turón que sujeta las ligas. 
Los tacones altos, obligados por 
la moda, faiig m la pierna y son muy 
a menudo la causa de estas deforma-
ciones. Como no quiero obligaros 
(la línea ante todo) a suprimirlos, 
por lo menos cuando permanezcáis 
en vuestra casa, llevad zapatillas de 
talón plano. Es preciso dar algún 
reposo a la pierna y al pie. A conti-
nuación os doy algunos consejos 
muy prácticos para mantener en des-
canso y en buena circulación vues-
tros miembros. 
PARA LAS PIERNAS 
Dar baños de agua caliente o al 
contrario compresas frías, ligera-
mente impregnadas de alcohol, sobre 
la parte baja de las piernas. 
Por la noche, masajes ligeros alrede-
dor de la pantorrilla y remontando un 
poco con una pomada de yodo, vendan-
do luego encima del pie hasta cerca de 
la pantorrilla con una cinta elástica, 
teniendo cuidado de no apretarla dema-
siado para que no evite la buena circu-









Si quiere usted vestir bien y 
estar pronto servido, visite 
esta casa, que por tener los 
mejores y más modernos ele-
mentos dentro del ramo, puede 
hacer trajes en ocho horas. 
Se garantiza la confecciótv. 
Precios convencionales. 
CARRETEROS, U j u n t o a l B C o N 
¿Desea hacer desaparecer 
sus CANAS, dándoles el 
color primitivo...? 
Use LOCIÓN 
A^ o mancha la piel; perfume agradable. 
S 5 VENDE A GRANEL A 
5 PTAS. LITRO EN LA 
PELUQUERÍA D E S E Ñ O R A S 
JOSÉ GARCÍA ORTIZ 
MAOERUELOS, ¿ 
EKPLOSIUOS EXP£N^ÜR|A 
ooooooooooooooooo üijo US Senaro Duran 
Cartuchos de todas clases, vacíos y 
cargados con las maravillosas pólvo-
ras sin humo modernas, Fulíjor, Seam, 
Aguila, y la mejor (negra) F F F Ciervo. 
Pídalas: Santa Clara, 38 
IULIO, 1934 n u ^ v 3 rev i s t a 
A N É C D O T A S 
Cuando Alejandro Magno seguía la 
carrera triunfal de sus conquistas, supo 
indignado que la ciudad de Lampsaca 
se había insurreccionado y decidió 
reprimir enérgicamente esta rebeldía; 
pero al aproximarse a la ciudad vió 
venir a su anciano preceptor Anaxime-
nes y desde luego supuso que venía a 
pedirle el perdón para los revoltosos. 
Entonces, lleno de cólera, exclamó: 
—}uro por Júpiter no acceder a lo que 
Anaximcnes va a pedirme. 
El sabio, que escuchó el juramento 
del monarca, se adelantó y le dijo: 
—Señor: destruid esta ominosa ciu-
dad y castigad severamente a sus habi-
tantes. 
E l emperador, comprendiendo tan 
piadosa estratagema, sonrió y cumplió 
su juramento.... perdonándolos a todos. 
Un caballerete muy presumido va a 
una fotografía a recoger su retrato, y 
cuando el fotógrafo le presenta una de 
las pruebas, le dice: 
—Pero, ¿quién es éste? 
—Usted, señor mío. ¿Tan poco pare-
cido se encuentra usted? ; 
—Absolutamente nada. ¿Quién dice 
que éste soy yo? Nadie en el mundo. Yo 
no pago este retrato.—Y se fué muy 
enojado. 
E l fotógrafo, resentido de este proce-
der, pintó al retrato unas orejas de 
burro, y lo puso en la vitrina del portal. 
A los pocos días, el caballerete entra 
en la fotografía hecho una fiera. 
—Ha hecho usted conmigo una infa-
mia. Me ha puesto usted en ridículo. 
¿Qué habrán dicho los que hayan visto 
ese retrato? 
—Pero, señor mío; según usted no se 
le parecía en nada. ¿Es que ahora se le 
parece por lo de las orejas? 
Compró un labrador un borrico a un 
gitano con la expresa condición de que 
no había de tener ningún defecto. Así 
se lo garantizó el vendedor, pero a los 
pocos días vió el comprador que el bo-
nico era tuerto y fué a devolvérselo 
muy enojado. 
—Le dije a usted que lo quería sin 
ningún defecto. 
— Y asín es; que el animalito no tiene 
denguno. 
—[Quiere usted callar! E l borrico es 
tuerte, y muy tuerto 
—(Pero, compare de mi arma, eso no 
es un defeuto; eso es.... una esgracia! 
Iban por un camino tres estudiantes 
montados en sendos pollinos, cuando se 
encontraron a tres hidalgos que viaja-
ban en briosos corceles. 
Los nobles miraron con desprecio a 
los pobres estudiantes, y queriendo 
burlarse de ellos uno de los hidalgos 
les preguntó entre las risas de los otros: 
—¡Eh, amigos!, ¿cómo van los asnos? 
—Van a caballo—le replicó con rapi-
dez un estudiante. 
Un marchante alménense puso a su 
compañero de negocios el telegrama 
siguiente; 
«Almería 17 a las 23. Embarco 25 co-
chinos conmigo. 
de muy buena calidad 
Callea Cantareros, n.0 2 
M O J V O L O G O S 
para señoritas y caballeros, propios 
para representarse en veladas, escuelas, 
salones y tertulias particuiares Veinte 
títulos diferentes. Precio de cada ejem-
plar: 0'50 pesetas. En cada pedido de 
veinte se rebaja el 10 por 100. 
Los pedidos, con el importe por giro 
postal o en sellos de correos de treinta 
céntimos, a la Secretaría de la Aca-
demia de Declamación, o en calle de 








V Á Z Q U E Z 
Para corresponder al favor 
que los aficionados a la 
fotografía nos vienen dis-
pensando, la Sección co-
rrespondiente de esta Casa 
quiere obsequiar con uri 
ReGflLO TneNSUflL 
a sus clientes al objeto de 
que un día puedan adquirir 
un rollo do película y pruebas 
GompletaiD&Dte oratis. ü gj 
Cada día 30 de los meses 
de Julio, Agosto y Sep-
tiembre se s o r t e a r á n 
TBES LOTES DE P T E B I B L 
entre los aficionados que 
con elementos de esta Casa 
hayan realizado excursio-
nes y obtenido vistas foto-
gráficas. 
Para el sorteo servirái^lbs núme-
ros correspondientes ^ o s sobres 
que el Laooratorio entrega con 
los trabajos. Los números pre-
miados aparecerán en el escapa-
rate de la Casa y se publicarán 
n con el nombre de los agraciados 
en la Prensa local. 
E F O T O G R A F Í A 
j 
onso 
s u i z o 
COSAS DEL CINE 
Rosita Moreno, uno de los prestigios 
del cinema hispano que brotaron cuan-
do el advenimiento del sonoro, ha ido 
afianzándose de tal manera por los 
caminos del séptimo arte que, actual-
mente, puede ser considerada como una 
de las primerísimas figuras, no sólo del 
cinema hispano, sino también del cine 
internacional. 
Ya hace tiempo del primer intento de 
Rosita Moreno en películas habladas en 
inglés, pero estos intentos se han visto 
ahora convertidos en realidad magnífi-
ca con «Murallas de oro», el film Fox 
que se estrenará en breve. En este film, 
Rosita Moreno interpreta junto a Sally 
Eilers y Norman Foster, uno de los 
principales papeles del film, demostran-
do de qué modo su temperamento artís-
tico no conoce de idiomas ni de diferen-
cias dramáticas, divertidas o musicales. 
En 100.000 dólares han asegurado 
los estudios de R. K. O. la voz de la 
actriz Irene Dunne, Y tendremos epide-
mias de seguros en Hollywood: Jean 
Harlow asegurará su cabello platinado; 
Joan Crawford, el tamaño de sus ojos; 
Clark Gable, el de sus orejas; Durante y 
Gilbert, sus narices; Greta, sus pies, y 
Mae West... sus curvas. 
Un agente de artistas, hebreo por los 
cuatro costados, trataba de convencer 
al director de Repartos de un estudio^ 
de las condiciones actoriles de su repre-
sentado. Según él, podía hacer cualquier 
clase de rol, y su entusiasmo creció de 
tal modo que, para terminar, le dijo: 
— Y si no estoy diciendo la verdad, 
¡que le dé un ataque al cora/.ón a Hitler! 
O 
«Hollywood», declaró hace pocos 
días un famoso actor, «es el sitio en 
donde los amigos pasan la mitad del 
tiempo pidiendo dinero prestado y la 
otra mitad olvidando de pagar las deu-
das-. En mi tierra sucede lo mismo... 
E l no conocer «a fondo» la técnica 
cinematográfica suele ocasionar mo-
mentos casi trágicos. Y así, en un set de 
los estudios de Warner Brothers, el 
pugilista Martín Schechter le propinó 
tan soberbio «uppercut» al actor Pat 
O'B.áen, que lo puso fuera de combate 
permanentemente. 
—¿Para qué le pegó tan fuerte?—le 
amonestó el director... 
—¿Para qué?...—contestó extrañado 
el pugi l ista-¿no me dijo usted que lo 
tendiera en la lona? 
Y la filmación hubo de suspenderse 
ese día... 
En la «hoja de llamados» de un estu-
dio nos encontramos con la siguiente 
anotación, sobre los tipos requeridos 
para unas escenas a filmarse ese día y 
que pertenecían a la última cinta de 
Marlene Dietrich: 
«Ocho hombres, de pelo en pecho, lo 
suficientemente fuertes para arrastrar 
un arado.» 
OOOOÜOOOOOOOOOOOü 
Composturas r e a l i z a , en cinco horas C |NTAS MÁQUINA 
Cuesta ile Sio. Oomingo, 9 - Aníequera DE VENTA EN -EL SIGLO XX„ 
L J B i R Ü G R I O DE A H Í L I S I S C l i R I C S S 
Completo surtido en medicamentos puros. 
Especialidades farmacéuticas nacionales y 
extranjeras. — Preparación de inyectables 
rigurosamente dosificados y esterilizados. — Aguas minero-medicinales. — Trouseaux de partos. — Apositos esterilizados. 
Sueros y vacunas. — Balones de oxígeno. — Análisis de orina, sangre, esputos, etc. ANÁLISIS D E L E C H E D E MUJER. 
T R I N I D A D D E R O J A S . 19 A I M X E Ü Q U E I R A T E L E F O N O N U M . 3 2 3 
LA MTÜAL LATINA 
A S T O C I A C I O N E S ' 
D E A H O R R O 
FÜNCIONA BAJO LA 
INSPECCION DEL ES"DU)0 
.UNE SUS FIANZAS DÍPOSiTADAS 
GRAN CAPITAN 25 
CÓRDOBA 
i m A G U S K n i 
CASA 06 COMPRA-VENTA • 
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• MUEBLES, PPENDAS Y TODA CLASE DE 
• EFECTOS USADOS 
F Á B R I C A D E 
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S A N A G U S T Í N . 18 :: N T E Q U E R A 
[spgc güdad en mantas, tanas en rama, g 
i A I N J X E L Q U E I R A • 
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FÁBRICA DE HILADOS Y TEJIDOS DE LANA 
, p o 0 0 c ^ 
Marca registrada 
Qiernardo J^aude $harez 
S U C E S O » D 6 B O U O 6 R É 
A N T E Q U E R A 





[ S E R V I C I O D E A U T O B Ü S E S U A E S T A C I Ó N F É 
I T E L É F O N O 185 Servicio diario a Botadilla, Campillos y Sierra de Ye^xias. | 
A N T E Q U E R A Viajes y excursiones en lujosos y cómodos autocars. JQX* | 
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T n - j j / J A o Q n T T j l l n Lucelia, 16 
O F R E C E a su numerosa clientela extensas colecciones 
de artículos en los gustos más modernos. 
E n beneficio de sus intereses, no deje de visitar esta casa, que 
continuamente hace grandes rebajas. 
Alhajas 
Composturas de todas clases. 
Compra oro y papeletas de empeño. 
Rafael Aguilera - Ouranes,/ 
PASA CASTRO 
ü Reloi 
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B I 
Los únicos recepto- | 
res de paraaíia son | 
M U i y 1 J L . 1-1^ i U t i i ios p e ofrece el | 
servicio técnico de lOdlQ fiUlBDUOPi ^ p n i e o ai mm 186 I : Eslepa, 45 ( e s p i n a a San Egusnn) - | HUUIÜ n i i i u q u u i u . i 
• \ ^ i i i i i i i i i i i i i i i i i i m i i i i m i i i i i i i i i m i i i i i i i i i i m 
Especialidad en composturfs garantizadas B — 
por un año . a E; 
T A L L E R E L E C T R O - M E C Á N I C O D E ^ ^ Z t ^ l ^ 
A f i l a d o y V a c i a d o (ecaM' Cuchillos y tijeras, quedando como de 
fábrica. 
NÉSTOR SANTISO ^ Plaza de Abastos, 18 > ANTEQUERA 
• 
C a l a d e m o r r o s 
Y PRÉSTAMOS 
• • • • O 
DE 
A N T E Q U E R A 
O P E R A C I O N E S 
Q U E R E A L I Z A : 
IMPOSICIONES A LA VISTA.—Se admiten desde una pe-
seta en adelante, abonando el 3'50 por 100 de interés 
anual, que se capitaliza en 31 Diciembre de cada año. 
IMPOSICIONES A PLAZO FIJO.—Devengan el interés 
siguiente: A seis meses, 3'60 por 100 anual; a doce o 
más meses, 4 por 100 anual. 
REINTEGROS.—Pueden efectuarse todos los días de oficina. 
PRÉSTAMOS CON GARANTÍA PERSONAL. — Hasta 
100 pesetas devengan el interés de 4'80 por 100 anual, 
y desde 101 en adelante, el 6 por 100. 
PRÉSTAMOS CON GARANTÍA HIPOTECARIA.-Devcn-
gan el interés del 7 por 100 anual, estando exceptua-
das estas operaciones de los impuestos de Derechas 
reales y utilidades. 
HUCHAS.—Muy prácticas para ahorrar cualquier cantidad 
por insignificante que sea. Se facilitan gratuitamente 
a los imponentes que tengan en su libreta, por lo 
menos, un saldo de doce pesetas. 
• • • • • 
PBBS DE OFlGiKB: Todos los días l a M i e s , fie 
la larde; ios dominóos, de i a 8. a a de • • 
• • • 
S O C I E D A D 
A Z U C A R E R A 
A N T E Q U E R A N A 
OFICINAS: 
Plaza de 
Guerrero TlJuñoz, 1. 
dNTEQUERfl 
F A B R I C A C I O N D E 
AZÚCAR D E 
REMOLACHA 
Y P U L P A 
D E S E C A D A 
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E S T E P A , 4 4 * A N T E Q U E R A 
3 o 8 é C a r r e i r a 
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E P U I M E I I T O COHÍlERGIflL 
y Servicio de Reparaciones 
e Instalaciones de todas clases 
REPARACIONES de aparatos de Radio, 
motores, transformadores, dínamos, acu-
muladores, etc. :-: INSTALACIONES 
para alumbrado y fuerza, Radio, telefo-
nía, etc. :-: MATERIALES Y MAQUI-
NARIA ELÉCRICA, lámparas,arma-
duras, aparatos de calefacción, 
telefonía. Radio, etc. 
N U E V A O R G A N I Z A C I O N N U E V O S P R E C I O S 
• • 
L ? U G E N A , 26 • • 
r a n a 
TIP. EL SIGLO XX . ANTEQUERA 
